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La société nationale a donné, dans son dernier concert, la première 
audition d’une œuvre nouvelle de l’auteur de Faust; un quatuor pour deux 
violons, alto et violoncelle. Bien que le premier morceau soit conçu assez 
fidèlement dans la manière de Mozart, l’ensemble du quatuor n’est 
pourtant pas rigoureusement dans la forme classique, le second et le 
quatrième morceau se rapprochant plutôt de ce que l’on appelle 
communément // 136 // le morceau de genre. – La partie vocale était 
représentée par une suite de poétiques mélodiques de M. Messager, fort 
bien interprétées par M. Bagès, et, sous le titre de Madrigaux amers, une 
nouvelle série de trois mélodies de M. Ch. Bordes, où l’on retrouve les 
mêmes qualités d’expression et de charme que nous avions déjà signalées 
dans les Paysages tristes du même compositeur; remarquablement chantées 
par Mlle Deschamps, elles ont obtenu un grand succès. – Mme Bordes-Pène 
a joué avec un grand style plusieurs de piano de M.M. d’Indy, Paul 
Lacombe et Tschaïkowsky [Tchaikovsky], ainsi que la partie de piano du 
quintette de Castillon, œuvre de grande envergure, digne de devenir 
classique, et qui devra suffire à sauver de l’oubli le nom de son auteur, 
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